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Fall 2013
UNO:
Delivery‐
Site
Administrative‐
Site
Administrative‐
Site
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Undergraduate
Arts & Science 3,513 3,513 3,601 ‐88 ‐2.4%
Business Administration 1,995 1,995 1,941 54 2.8%
Communication, Fine Arts & Media 972 972 1,093 ‐121 ‐11.1%
Education 1,500 1,500 1,553 ‐53 ‐3.4%
Information Science and Technology 796 796 752 44 5.9%
Public Affairs & Community Services 748 748 705 43 6.1%
UNO Students at UNL 332 358 ‐26 ‐7.3%
Division of Continuing Studies 1,250 1,250 1,270 ‐20 ‐1.6%
Sub‐total CPACS including Cont. Studies 1,998 2,330 2,333 ‐3 ‐0.1%
Non‐Degree 310 310 270 40 14.8%
University Division 805 805 792 13 1.6%
11,889 12,221 12,335 ‐114 ‐0.9%
Graduate
Arts & Sciences 449 449 414 35 8.5%
Business Administration 415 415 424 ‐9 ‐2.1%
Communication, Fine Arts & Media 83 83 84 ‐1 ‐1.2%
Education 867 867 811 56 6.9%
Information Science and Technology 359 359 270 89 33.0%
Public Affairs & Community Services 513 513 508 5 1.0%
New Cooperative Graduate Programs 6 6 9 ‐3 ‐33.3%
Undeclared 314 314 372 ‐58 ‐15.6%
3,006 3,006 2,892 114 3.9%
15,227 15,227 0 0.0%
UNL: Fall 2014 Fall  2013
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Agriculture 14 15 ‐1 ‐6.7%
Architecture 16 30 ‐14 ‐46.7%
Engineering & Technology 795 779 16 2.1%
Education and Human Science 3 4 ‐1 ‐25.0%
828 828 0 0.0%
UNK: Fall 2014 Fall 2013
Numerical 
Change
Percent 
Change 
MFAW Students 0 17
Fall 2014 Fall 2013
Numerical 
Change
Percent 
Change 
UNO Delivery‐Site Total 15,723 15,714 9 0.1%
Source: UNO census enrollment file, OIE
Total Undergraduate
Total Graduate
UNO  Administrative‐Site Total
Total UNL in Omaha
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TABLE 2. CENSUS ENROLLMENT COMPARISON: FALL SEMESTER 2014 AND 2013 (AS OF 9/2/2014)
DELIVERY‐SITE AND ADMINISTRATIVE‐SITE HEADCOUNT BY COLLEGE
Fall 2014 Fall 2013‐14
